



































































































































































Ingredients Intact/CA IF Arg IFA
g
Isoflavoneextracted* 0.0 2.0 0.0 2.0
L-Arginine 0.0 0.0 12.0 12.0
Casein 220.0 220.0 220.0 220.0
・-Cornstarch 406.7 405.3 398.7 397.3
Sucrose 203.3 202.7 199.3 198.7
Celulosepowder 50.0 50.0 50.0 50.0
Mineralmixture 50.0 50.0 50.0 50.0
Vitaminmixture 20.0 20.0 20.0 20.0
Cornoil 50.0 50.0 50.0 50.0



















































































ALB ALT AST T-chol
n g/100ml karmen karmen mg/100ml
CA 6 3.46±0.11 17.4± 2.0 62.1±11.6 114±16
IF 7 3.38±0.20ns 14.9± 4.0ns 63.5±13.9ns 79±14*
Arg 7 3.58±0.34ns 19.9± 4.0ns 65.9±10.1ns 122±26ns
IFA 7 3.39±0.19ns 15.8± 1.5ns 57.4± 6.9ns 70±15*
Intact 8 3.59±0.19 25.5±12.4 68.1±13.6 77±10a
Calcium Phosphate Hematocrit
n mg/100ml mg/100ml ％
CA 6 10.3±0.3 11.7±2.8 39±2
IF 7 10.5±0.4ns 11.4±1.4ns 41±2ns
Arg 7 10.5±0.2ns 13.6±4.9ns 39±3ns
IFA 7 10.4±0.3ns 10.2±1.9ns 38±2ns





















































Liver Heart Testis1 Kidney1
n g/kgBW
CA 6 32.8±2.0 2.91±0.17 8.76±0.61 10.0±2.1
IF 7 33.6±2.7ns 3.22±0.34ns 8.98±0.75ns 10.2±1.9ns
Arg 7 32.0±6.5ns 3.09±0.27ns 9.16±0.32ns 9.0±1.3ns
IFA 7 31.9±2.6ns 2.99±0.22ns 9.27±0.38ns 10.2±1.6ns





















































Proteinuria BUN CCr NAG
n mg/day mg/100ml ml/min mU/day
CA 6 85.3±14.7 27.9±11.2 0.53±0.21 119±46
IF 7 73.0±13.2ns 31.9± 8.7ns 0.42±0.11ns 90±46ns
Arg 7 70.7±16.0ns 28.0± 9.0ns 0.46±0.13ns 83±38ns
IFA 7 57.8±11.7* 31.9± 8.7ns 0.44±0.09ns 250±82*






























































n mg mg/cm3 mg/cm3 N cm
CA 6 827±66 1038±0.17 352± 6 122± 7 1.00±0.16
IF 7 803±47ns 1048±0.34ns 384±16* 114± 7ns 0.93±0.14ns
Arg 7 827±38ns 1037±0.27ns 360±23ns 112±12ns 0.96±0.07ns
IFA 7 764±49ns 1043±0.22ns 376±18ns 106±13* 0.92±0.15ns
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